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Tbe rootJ of my tMif'lt come ftvnn my #.udis.s in OrknuJ «l'dmics. 
Fon:y-rwo year, • 1BQ T ~oiled in :m sc;hool d~er­
millcd to be a. grelll painter. WcJI, 1 ill1!1 not, but I am 
'D)'illg Ea be a great poocT. lt. !Jas betm a lo 1s ru1d 
romewt~~ ~low mad A.! I experienced Mt: i11long tbe 
wtLy. Moving bad. iJJKI fut1tl littross the country, 
having children mull running :n ceramic dcpar.uns:m 
tCerroinl~ wok a c.hm1k ouc of my prodllctivity. l tlDI 
senlcd :oow u.:nd fl:d tLt petLCc w(th whm I dn ud 
wbcrc r a.m. AIL afmy Ufc.' !I experiences luive pla~d 
~ pan in wh~L I pr'Od1ct. [ deli Bitely .have two tiide.s 
to my woTk.. Ome is very feminine, tbc otbcr v~ 
ma!icttllllc. This is wbo m am and it is; lmpon;am fOf' me 
to e:JC_pre this in tny wo1k 
1'~:. roots of Ill)' wiJrk coo~ from my "~ ic 
Oriental ceramics. All through the five }'@ar.:i thll! 1 
spem at me Ont.aJio College of An:, I foeu~ oo LlJe 
illb or lhc:. Ur.ieDC. 1 WiJ.S 001 hoot!urs. gr<~iluate .and 
recejvcd a Canada Co ~~neil Grwlt ~a s.mdy in Japan 
witt~ Tat uro Shima(lb. Spwrut"l . year illtdu h.alf 
'lhc:R:. l fc:cJ 'liM mbJti W.a.JS.Ihe .IJWM irrflumtia~ ~peri~ 
c:nce of my Uf4:. Nf"1l .on I)' did I gc:" tn sec aU Ole putS 
that I hnd only known from :piwogr~hti , but also I 
Jt4)1 a Fei. I scrue of the uadhioo behind the mili11g 
of lbosc pols. The f~c. d1at fbc Wlt.CCS were fam(M! 
in ace riAl n an!;fl due Lo the type of clay that tbey dog 
.aJi'Jd llua ma~eriul.s lhm: lllcy wscd in Lbe gl112cs. from 
the same rcgjon lll:8.J:ie a la.Wng imprns.s.ion on l}te. 
J e:njoy tcstin8 local el:ays, mainly fo:r lhc:ir ~az~:. 
.ab"llty. At t ~~:omomc:nt. I illD ¥t:l)' r:.xcltedby aday 
frum Lhe Sook:c region.. I bovc been ll5ing a day 
from lhc Ka.mloops .area as 21 btie: in 1 11~ of my 
giU£s. The ori,ginill glaze ~ iJ. lo~l)• ric:h. n:d 
brown with CJ)'srnllicc :pmpmjes and J ha"\'C then 
taken this and added orhet ln!nall ic oxides •o pro 
duel! two bl~ gliizes. Sint:e I hilve a}wuys bn.d 11 
r~ination with black glaz.e!i. tbesc have finally 
givco me the surface that T have boor. ICJOkJns, fot 
e\•er sntce I w s 10sptn::d by some bl~k. iro:n work 
1 :s:Jw tm a. smlll~ \rjJJage in northern Japan. 
.S"I!'r:j l.ldii Dyclle pqg(' 1fJ 
Aiu)\11!: JIJdl DyeUe .PtmJcw Vwe., Kamloop.r SrriLr 2001. 
¥Ptl~l lhJiuwa iiiW .11!1. emllled, retluctitm. ~h F~ ~lain, 
p:rOJ:Um sas kil11, ccme I) ( L2JI~C). lrw;11L eutilenw~~rC .~I ip gl:~11e 
mill ~:~xiw. ,.pooBed liet;!lr.ati n~~ , 29.0 em W x 1 35 ~m H. 
Plml.(l: JOll'lr:~ ll:w:.-er 
l...eft: J'!Jdi ()yr e Bo,.,•I, Cry.nal Pin~ St'$s 2002., whee] 1hrown, 
~ bowl. rcd!JCtioo., higb fire: porccmn~ propllllC ~,as kiln. 
co~ 10 ( 130~C). crynalline glnz.c.17.4mt W x 1:1.2.0 em H. 
Phrno: Jaoo n-..ycr 
North-West 
Ceramics 
Found~ation 
From the Oven to Ktln 
TtteSday Apri129 
6:30PM 
Pe._l'fonuan.Jle \~rur.ks on Gt-.iu:l 'rille &l~U~d 
Tid.ds S4S .at fb~e Glllfr-:cy of DC Ccr.am:icls, 
The Nonh-Welil Cetam ~ l"ollllililri.uo PJlCS-C!Dl-5 lile raum of dti~ (i1bi!Uoo · 
~ E ojoy an evcnicg or fine dininf!. a silent auction :ficaturiiog fine ,NB!ft and 
ill !iump4uoos des.·~rr ~.ervcd oo al}a..-l.dcrar•ed plMe, """'hlch I. )'(!{It~ co eep. 
Tidw are il.vaalahl~ tlrroush the <.hTiery or BC Ce:n1Jni . Telephoo~ pur-
~hs..ICics of tir:t:ctli milly be made rbruugb mb~ GaJJcry of 13C Ccmun:icli mdn.,g ilDY 
maJot crerlh .card. Con12cE dt£. Gallery 601t669.5645. 
The N\VCl:> is .a regish!ted cban~bl!e o gan•2:1llion. fct-roceeds from 'the e''elllt 
support ooliCati.on in lhe ceramics~ 
CaU for PJa.tes 
.:wcr 
:Nofth .. west 
C~eramics 
.Foundano~n 
~ Mauree:n Wrtl(h1 kbol:ushtp bcn-
tltl!ni lli:Jr: !i~:=lf-un~gbc V .afiC'Ol.)ver ponar. 
Malii'CCil. Wright. The schol:arsbip aw.rtrds 
S-200 l(rWfll:'d ~flY mort-term Gduca.tion.a.l 
1C1Ciivtty. Applicrnions a~epted a -,ydttll!, 
Application!o! .amd mfot"'mmtWn a,·.a.i lab]e: b.)' 
w-ri.tlng to the North-"West C'.uamic Faun-
dati.o-n, 13:59 ~wr:igltt St. Gramriilil£ Is-
land , Vanoouver. BC, V6H 3R7 Oli ~ 
web:tire www.bcpB1:1tc:rs...oom _ 
T bc o .. \Cili to Kiln e""r:nt is ic ~of plate~~~ Wr:are n:qu.csling do:Jw'ons of des san: 
plau~. of SJ" for o1u dr.si~r dessert to be: served after a fine dinner. flatc.s: muy be 
d.\:11..-ered ru • Le Gall~ry ofBC Ceta.ll1ies by April I. AR pmcood:" fr<~m ltihitc~ cvau wiU go 
lDr cdr!cB.tion in lhc: cuami:& 11115. For f tudu:r imonniltiun, t:illl RJ!~lle IU 604.874.8S ~ R. 
Wftndftire arwl Salt Glue Works.ltop 
Two we · s wllh UdkJ Sdnnessiugk iU1rl R.kha!r1J D~:u· 
Arrive. S.aJ:urday 23 August PM.. Depart Sundi.Ly 7 September t\b.tl 
a.t Mi~ • s swdio Clfl the C10wcr Plznimmla in Soodl W a.h:os. UK 
The focu~ of me wcrksbop is pi.I.Ckirng MJd 
fniog Micld' · WDDd 'k~l n. The. main cham-
ber ~s 2 cubic;;. m~. ~ wurk. 111 dti' 
dum t i~ salted amd the resulti11g gimu: is 
a camm11atioo of the tflya.-;.h at~ dte saJ,t 
V.apom'. There i:s plr:JJty of~ for r:x· 
pl.o.rito_g !ihps and bodies for coJoor Wid 
kxttm:. The futbo ~ ' ' ~1. o i1! a. ~mall 
chal'l\bell' alldpmdur.cs hea'to·illy wood&ht:d 
pi~!i. Beyond 1lhc main c11.3mbcr iR a 
s:mn.U oollectioncb~mb~ dus teacher low 
S'tollle'Wflre tcmpemt1.1R..s and TJ:~~;avts. t~t re-
!ii.du.al :!Hllting.l.i ke thB firebnx it me.nsuru 
abooi ha.lf a t\lb:ie ihtetre. [II.' "' versauJB 
kiln .;rnd! 4"1ffcrs n. lot of potc:n'tiill for learn-
ing. 1-IOWt:.~r tlll£ pacti11g :md fir.ing of the 
kiln is both time .;.: or~smn:in,g !'!;IJd .etaclln.a:. 
:90 'Vflff: Wfti'l[ RWrient5 LO be prc:p!Ul:d and 
kcec ID be l LILly Cllga&ed. in dtil'i pmc:css. 
Stonewarecb!)'S and sJips win bo a'o'mlablc 
and ~ud.cnts will u.Lw be r:t~C&llrttged lO 
brmg aiOii'IS sam~ bi~uitro pjoc§ ofdlcir 
cwn for pos dble inclu!>ion in thG fuing. 
2 
Tb~"'Ork.libopvrill ~ 1:00 fvUu'l''lng f"OJtn: 
~ . Making ood slipping - :5 dB)'s 
2. Dry~ '\-\o'tlli, pRp<1rin,g ;mtl pi.!&k.Utg ~he 
kiln - 4 days 
3. Firicg m1d rooling - 3 days 
4. UllJ)'lr;kin,g t1& firring, wrtir~g t1tt pots 
and ba\ring a detailed appraisBl of dte 
te~u&M • 2 da 
Custofc.;:oor~~:-pt:tpe:rson. ineludin room. 
ing ootfc.c, afil~oon te-~ mi:tldlrJ)' meals, 
aU tult1(m:. rnare:rials. 'WOodfl.ring w:ith salt, 
plu::; )'VIIr uutihed (1018 is £650. 
More ~.sis and inlbru:iatlon~ 
MickL Schloasingk., Bridge Potec:ry, 
Cl,e:ri[Ofl, G owell'. Swans~ SA3 IBY, 
Ww UK. Tel: +44 (0)]792 386499.Em_afl 
<mi.ct.i ®btcannecu :om.> 
Ri.dlall'dl Dewar. f.atcrie. La. Rnuau.:lai.5, 
44460 Ave • Fli'afiet 
Tel: +33 (0)299 910305. Email] 
<riehud.df!'W8.1J'@w aoa.doc .fll'> 
Potters: Guild! of Bri[~!lb Columbba Ncwsre.ttef' 
Tab1e of Cop. tents 
JudJ O)"ellc. Profile: 
Oo,;cn m Kiln NWCF '2. 
NWCF SroollliBhips '2. 
Rcqllt5l for Pla~, NWCP l 
Woodl1re!SahGiazc: 
W111rkilrop :lm Woo l 
A pri.IT oo I !E \!'eli r 1 
!";ant i my MaUt!t51l"m'lic:Lem.• s 
RejHm l 
{erriheB' N~s. 4 
Cl!!.llel)' IC:dli\Ntirm,; 5r 
JohnCb c Wr;,ubbop 5 
~in t.lJe. Kltd u!c Event 
witiJ rosie W>~5l r:r 7 
Tcdloo Tip s 
lmportiml C<m1ao;t,s. 12 
C~siftcdAd 12 
e'!'l' • ·tter 1.1bmls on Deadline 
is mhc Slh of t11Jc p revioos mootb. 
Sc11d to- Guild.. o.d.dress on page: 12 
(lr <:l)e:w~le~re:r~bcp<)Uer&.omn>. 
April 2.003 
April Tooh Event 
11urrsday April I 0 
8!00PM 
Kwantl-:D Collcg~ 
12766 72 A 'riC. Surrey 
Ca:ramk~ ub 
Th~Pottcr.s:Guild ofBC .and F.ras~ 
Valley Potters. Crulld in \I Ue rnenl· 
bcr.s: and m:m-mc:mbt:ni [O ;m o~-\pril 
Tools E't!Cnt. Th•s is 1M firsm in n 
series of te:gnla~ly se!)ed led ~c-­
tivil.ies for .knowl'-'!lgc:: !ibmlng. 
Tho April Tool E"'ICII.t wiJI be I:1D 
everul'ig [0 discuss. shruic and dis-
cover bow Olber poue:r~ ma__ke !.J;liiJ 
usc their ra~·ouritc. tools. from 
homemade sr<Bh m lkr.s: to ClXI:md-
cr.s, from mrnrrung ~ools 1<1) nbs, 
1 bring your foe~ box and sbllil'C with 
4lthers. E~·cf}"Onc will be !ir:mt a. 
copy or wl~.ere to 1l!id andl how to 
make and use I 0 tools. 
Co-spocscred lb}' Potte.m Guild of BC ll!ld 
Fra.r::u Valley PoU~ G1,1~Ld. 
Jnf(llllll~klll~ uv.ris Kenn~~.604.469.2252. 
<l_klmcU@ tcl~nct> 
N f 
72od.Ave. 
Hwv.tO 
April 2003 
Pres:idte.ut"s Repoll"t 
Family 1t1atters Updarte 
The Interim &ardis well r::nOO'I.IJ'Bged b)' frec:dbttek so fanmd lben:"s ' Ldi a posLti¥cst:ll e 
fbt w.e' re ~lllJ fo 001¥ tbrougb 1hi.s stick}' (liJLcll with C'\i'iCfYOJle' s suppon !itmngcr a:nd 
more li~Luc - ~ Cu al'i.er 01.1r second SO years. 
Wt:: do JnlVC: i.ll GaUer;r Manager in place and ~vayone fcel!l Lt'" a. groat f1t. l".a:m81a :Rogc 
jrnns tbegrcuexist:ing staff, Alles, SheryJ ~md Ki~U~lli, who did a.rnar.'CliW.!ijQ~ keep I f!lg 
tllln.g.'i soins. in the interim. Thank you. 
T~ara comes whh i mpres!livc. retail. busim:s:s <111.d fine Bit qunlifLCBti.OI!l!l but most of all 
s:ht's u. peop k:. permn - w•~mt, welt:Cimmg u:md commJ~ativc. Welcome 1"il[l]ara. 
A Jetter th11t went out .Last month to members wim work i_n alia Gallery WiL'"!> pe'rbap ~ lirtk 
lblnnt and nlisod some aiBJ:m and c.onccrn.. ] want to a: evecyooc tll.at D(~ onl)' <t.J'f! 
Cl.lrteui propos:al.s: wi[hJn eds[ing Cl'dlery gul.ch:Unc:!i. but .also tbntdle Gf!llery Commiof:lC. 
ha:s put i:JJ un~olrl floors, somcumt:.s with the bclp of prok!l!':tooa1:5:, investigat ing mu:l 
analy.z.iog the oomplcxLti£s of nmciog fhc Galle~- T appteeiate am.s is a S£fls.h:ive ~ssue. 
At iM. bol•orn line.. it is a .;umcr~h retaJ1 elirnate i111d we il.JC strng&ljng w kec;p the doo!:!-
open. The G.allery Committee: vill.~ i.de:ru;. m~ggestions Of rooocrns from mcTJ~bcrs. 
whctltc.r OT nat dlcy sell in the GJJJI.cf}'. so plc:as~ call ol:'le of fll~ dircctl}'. Se:e be.] {tV( for 
'(]lo(!ir nrunes and •elept ~ numbers. 
It' s. IJO[ o:n1.!f ideas a~il't h~Lp. Here are rom~ wa;ys to ooctribu•e= 
L. Mllg W .i!U is gn:atr Keep mugswming for .side 1111.d dcmati.om. (See Gallery Comlllittce: 
·Report 011 G:!llc.ry lighting page 5.) 
2. Give 11~• da. s stoond~ tO •tt~ Too Good for 1be Shm:tl Pile s~tl~ ~[Lougheed To:vm 
Ccmrc, April 1 7-19. Cu.ll.l.iDda Dohcr1y at 604.420.0415 to ofler ltclp or ,ilJTIJJlflC drop 
off of an)• great !i.xonds )'OIL have .. 
3. AUeDd dte AillJ uti <ieJl.Uolll Mee!Jng M!Jiy 2 aL Perf0J1'l11!1Itei:. Works, 7:30pm. 
The~:~: Ui iJil lntr,;rlm &ill'd no~; ~t dte AOM thete wm bi:: a I~tlf cl~on. 1n order Lo 
remo.in vital, tile Guild .ilDd Boml Deed new blood to lbrirlg neY~o· ideas and energy. 
DlRgruntl.emelll can he mtn:iJatcd in to po!!itil •c .&00011,! 
11tere i$ a.oontina:tiClf!S, oommiuee. 1f yoo are willing to !'ltsJl.d (If you know of mlwn: who 
milgbt. c:aJJ me ilL 604.S:n.S:B03. On.: of 11'00 paybo1J:lks i=s tb~ c:arnaradi:rie i1Dd tt~e- ,gret\1. 
feeLing yoo gel from giving something buck. 
A major ncm at t1u:: AGM will be a pmpos_cd ic~ of ~mbmhip r~. These bavc. 
n(M cl.anged for Q\'et 1 0 y~fl~ IU_ld ;t~_re ~ell as essentla! ro 8fitU1flg 11s h;u:k w fmanciill 
hcallb. Proposed dtmlgc:s aJCindiv:id1.tiill55V. Student (full-rime ru 1 !ienior( 0Vt::f'"65) SJ.iJ. 
f.amily (S70), institntioolgrollp .$ 100. and corporatioo S 1 00. 
Set: yoo 81. tbl!" Aml o r send in yoo1 proxy. A proxy form i.s: enclosed io thi:s oewslcucr .. 
KetJII Rice.Jooes lrucrim President 
Ma,Ui. Kneer 
]irlll'ly wtutel:t~d 
ti04 .929.3:206 
604.687.3590 
Sbcila Morissette 1504.926.3 1 5~ 
Ccl!ia Riro-Jo.ncs f..o.Q .:522..8803 
PLa S.i II em 604. '736.078'7 
Poliers. Gwld ilr BritW. Col~.:~mbia NcwslcUcr 
An nu•l General Me•tlnl 
F rtdar May z 7;30 P 1111 
3 
CLay Limes 
Members· News 
Sbadbult Cenh'·e for the Arts, Bumaby 
G ala if1rundmisiJJg Evt:nt 
T ltutsday April 24 
The: bowl I ere;:ucd ;pr EhB fl.owl n~.ruwiog 
c-ompetition, March. :62, wm be: solid .ill the 
(Jala flllindral~lllg eva~l ThM~ay. A_pril 
24. at the. SluldboJ• CefliR. EOJo)' food 
J)lf£par00 by BuiTUlby·s lop ~tnuran•s 
while pm~i~pmi.Qg ' n I ivr: ~d. sillent f!IJC:· 
t~oos.. Proceeds are u~;ed to support 
Bumaby"!'l Food Fint. 
'11cb!ts are S4.5 ruld avai lab!c thn;lll~lrl dte 
S b.adoo3t Centre llo · oHlce. P.hone 
604.'.WS.JOOO. 
Mark Y·aor <Calm dar 
2003 fuib~cS in O:mlm kiln 
Wood/sod<~ .tirlnp. in 'the Sh.ldbo]J Ceo· 
tte's 0 :\tB U ltillll 11re scheduled for the 
fqJlowilng d~s= May 30. JuLy 18 Md ~p­
lembcr J9. 
GetLc:raJll.y. flirin,gst<lkc: p1oce friooy/Sat l.lr-
dls~ with loading 1lbc SatJJrd.ay [prior a.nd 
unloodingl!JefuJJ u.wi:i WeMescl )'. Cosr 
is .S 120fcr a6 cubit! foot 5pace <md may be 
purd~,:;e:d by an indi idua!l or a group. 
Fo -(urLiiu mfonnat~oo oontae1 S"lllOn st 
604.205.3012. 
TM.ab, ~anaitno 
Prt:lJa.ri~ t:f:Jo Dngoo 
On S4l:n.day. Matth I ti•. Taz.an voluntccr!! finished preparing the kiln forirm. fustfiring this 
:year und IL:;,d u poduek to ~elebrnte. They opened •he d:oo:rs. iJmd d e:flned ;flfler rh~ ro:st ~I'll. 
:rerno~d ash from the dogc:e, reset mbe gri!tl::!i, preppcdl fue sJJclveE illld IDe <JJ'CCI fur pot 
:intake. Dbj ~~.ral s ite ciBan u p sod :OOpcfuiL}' wood moving u d side sto ke splitting. 
Introducing 
Teu~ G()()d fnt 
l\!hc Shard Pile Sale 
lcmgbecd Town Ce1wtte, 
985S o'\_ustm. B111rnaby 
Apri~ 17~ 1 9 
u·s time again l.o dear your d.ehes or 
uDwantc-dl pots for tbc Gu~ld·s popul..ar 
rundrari.s~ng Sho&rd Sale" Poo may lbe 
dropped off at Swdio J . 36o W I :!il V'illl-
coover (plG11:5C call sJlcadl 604.7{)8...1390) 
ortht..Sh_atlooll Q:o[te f(lt ilhe A:ns, Mather 
Hoose. i l!l Dee:r Lake P.ilJk, Mtmda)' to 
Wedcu~sday from II =OOAM - R:OOP.M. 
CaU L lrub Oohetl)' m G04..420.rut. 15 fo:r 
otbel' tirmcs a.nd ~o.ms or if )'Cit! coo 
\'OiuniCoC.r lo help . 
The salk is a1 tlm Lclllgru:cd Tow:m Gentle. 
9355 Au:..Lin. Bumilby. on Thur~day 
tlllmugb SllJlli'da:)', April 17 -19.dwi.n.g.regu-
la.r msU hours. 
THE MAD PO I I ER Clays of the Week 
4 
ihat ~k's sallc.prlca uc efrccti"¥c i'rc0m Tu~:Sday at l Oam t:u Satllllday u 5pm 
#6 • 3071 No·+ 5 Road, RichmG.Pd, BC (N£2 Bridpport) 
,... Teilc 604..244.3734 Fi:u:: 604.244.3757 ..-
Stox Houn: Tuesday to !Friday 101 am tg 7 pm pd Sarunlay JOam. lio 5pm 
l'VW'W.dtcmadpott:cr.ca 
Po1J1:e-rs Gwld of Bntisb Columbia NcYnlc.ttcr 
H~..,tmdous A#Ta.ctio111 
Lewb Krzyczk~mwskl 
April3 . 28 Opening N1gh~ Tbu~clayl April 31 6:00-S:OOPM 
KmJW[] tvr bl fruUiiS'li c effects wit II c~Ll.imc glau:s~ Le.wb .Krzytzkowski 'l'll<J••!!Hii; llil 
ectire s.how fcil turing llri!'i fascinatins,gla.zi_ng tcclmiquc. ~Unc gla.zes ~produced 
1hrougll spcc:ifu; p:lat7.e fotmuiaAi(•I:'J aod c:arefrl11y CQIUrolkd futng,pltoedurcs.. U tc a.dust 
panicle !)Cling ru; l1hc. seed far a 1.mowflWJ:c1 ]M)rtions of tilt: gl~ ~tUe 1n fl l1 O'rderty 
.m..anmcr, wruCIJ tbeo fo:rm. OJ)'Stal!l on the !iLllifacc of tbe poU.. 
~enlr.~~ .R>NI!J]i:kon 
6-.~. tr--... ......, 
Anu. ~ lClltl 
Hazardous a 
,..., .. llRf*-
April 3nt 1:0. 28... 2{103: 
R~tbC:~Gm Robbi.m 
May E -June 2 Opening Nigbt Thursday. Mily 1. fi;00-8;{'10l'M 
R-ebecca Robbins. combine:!! oa1m'a1 objcct!l witb Racial ob.s;(:n.alion B • .Drnv,.Jt 1.o delicate 
forms i.:JJd •.1hallenge.d b)' th~: i[]lrieae.ies wlrhlftl m. ny nanual form , sh~ fi11d-; lnspkatioo 
from s1.1ch lllJlusual so11rocs a.s: mk.rocosmn~; dust pm,kles.. 
Rou Meyers Ceranrlc 
Wo:rksbop 
Appliqu.es, DrawinG & Decoraii~Jig 
Mu~b 2§1~30 9f00~M - 4~00PM 
$115 (include luncb!C!!} 
Roy Meycn;' ca:rtbcnwru-e functiomll 
pot$ are made in a ca'IU! l 3.1._. !~pon­
talteous :f1lfm[]er reflecting the j!.li'!:i-
ce.ss of the matcris~ as v.'dl as the 
!!Jkasl!lrc of [tJB ~ s_ T l)e col-
OIIlred slip padntin~ drnJl t1o"'t oo I lilt: 
surfaec imepate a gHmrnl style 
while lcJiing a !ffl):ry. He h~ ;pn e:x-
Ce:t 've h:i >tory of p:roiii:Uioo.al ilr.:.-
tiJ\'itic::l:i 'Mdnn tllec.cra~ commu-
nity .arul wa.q mc:£ml}1 f11aruu d Ln llhe 
· t"' c'h '2002 b~JJt. of Cl6y Tir~Ws. 
Rc:.g1slril~i on; McirBI Malhi son, 
Metebosio Internatio nal Sumn:11:·r 
Scltoo~ of fJ'he Ncy 1 6SQ P'eai.ru:n Col· 
Jt:ge Drive., Yk~oria. BC V9C 4!H7, 
<mlssa®pcanmcoollcgc.ca> or sec 
www.mi :.u.ca (II:' 2:SO~::N 1-1420. 
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\\1 eHte:rn v.r O(ldfire 
with lobo Cbolke 
]toe } M oontain Foothi lle::. A lloon:a 
A111gwt i- 9 
S C\'I!Il &!y i rrtens ... ·e. C:Oilli'f!.C. Fire s dtJ(:c 
t'hamber Jap;m~~ climbing. kiln. 
Brlj oy wildl:itc. beauty I isotntion. i1Dd 
woodimokc. 
Pbttcr;s Guild of British Columbia Ncwslcucr 
Update on Gall8I'J' IJgbtin_g p-roject 
The Gall_cry CofTl011ttoe Wlas s:tarN::d! tnoon-
ta.ct I ightin3 ~-llC[t!l nd BC Hy.dro for 
J1ropositl 1o imp]'O\'C. the Light ing ill rhe 
Gallery ~mdlat tbe iame time ins rail cnt:-rgy 
saving buJIJ.s, to .:::11  Jortg..reflll hydro coots.. 
W11 are ma'k1fltl grt:l1 pw~ on raising 
funds ·rcn-n~·li,glus- At the Tmdy Oull~y 
work:sbop :pllltidp;mts; rmsed 1128::5. Bnd 
JanuB.I}' al'ld Februat)' s~ of dgnaicd 
ml!g. Affi.4:tUIIAed U) S48J. Th:is. n__re:.;ms 11•~ 
we oow have $2,633 in m.h~ ban1d 
Spcciiil trumb. to dl)il~, D at.rel Hancock. 
Jl!ld'y Bllrke-1 l..aurie Rollamd .. Pia S~lil~m .. 
L)1ltne Johmsw. Heather Caill:"m 1 S1,.1C! 
Gric:K:. Sheila Mori seue I Rae bcUc 
Chirmcry Matkian Kyba. Stcpbet1 Plant, 
Jim S•~unpa· Md ~taggi Knce:r. 
Our guaJ i:s "" rt;:lS£ $..~~000 before ~'e 
commence BDY wool . S:o if )'OO ba'iCo"l 
already do t'B <ii0 1 WD)' not drop off a K:w 
mugs for this pruj~'? 
Gal~ry Commttte8 
Summer Pottery 
on Homby l61and 
wilh 
Mas.oud Zadeh 
5 day wotkstJops 
3 houre dsi ly 
June 25 ~ 29 
July 23-27 
August 13-17 
Ssr;t 10-14 
cell lbulltl[ngibum h g/ 
emQke lirin91 
5 9Wclet:1ls onty. all levels 
$250 {materials & firingl:i 
lnd uded) 
Reg fster & lnformatio n 
<f'l"B.Soodudu@hdmall.cam:> 
or 
Masot~d Zadeh 
Hornby Island, BC, VOR IZO 
r.. 
0 kanagan U n i1versity Co11 ege. North Campus 
Augus1 22 & 23. 2003 
Demonstrations by regional & international 
clay artIsts: 
Randy B rodna.x (USA) Bu flding a cone 1 o wood fi relraku kiln~ 
throwing and de·m o nstrating new s u rfaoe decorati,on teen n i ques 
Don Ellis {USA) Throwing, raku and copper matte glaze techniques. 
Cat J (BC) Throwing & alteriing salt glaz~e wares 
L·es Manning (Atberta) Throwing & aJte11in.gr stoneware & porcelain mix 
Dav:id..Robm:ts (Britain) Hand buUding, decorating and Raku firing 
Marcia_Srajlsor (USA)' Arch~tectural ceramics . decorating with !latex resist 
August 24 
Er~ee Pia~ in the Mud Fun Day Demonstrations & hands-on min~ 
workshops given by ~ocaJ c~ay artists for the pubUc, including makin g 
an oxy-proba. Bring the kids! 
Exn ~bition & S~ e of presenters~ works 
Festival and worksmops, s.pon$ored by bfl 
The Okanagan Potters Association 
with the generous. suppal't of Greenbatn Patters Supply Ltd and St: AI, 1 01 
KeloWJla Clay Festival 
G~enmme PO Box :3.0025 
Ke-JOW11a. BC Vl V' 2MI4 
Tel. (2501) 762g583? FAX: (250) 88f3..3240 
emait: kelownaclayfestivaJ @holmail.oom 
www.bobhamm·al1.comlcla.yl'e:st 
n-~- ,.... ____ : 1 .1 - ..r: n...a..:-~ ,._ . ____ L..:- 11.1- ---•-.LL--
PoU ·n the 'Kitchen E"'.e-nt 
"With }usU: Wmkr 
Friday J~.tne: 21, 7=00-1 O:fiOPM. Gra.rwlUc .b111Dd Hotd . GnmvilJc Wamd 
G:raa'iillc Island Hotr:~ is gfa'Ciously 11~­
ifig dtl. IIJllquc C\'~t. Tbcre will be i1li 
inc:redib&:. rur-i!.y of appct tz:crs Lo kast on 
.llDd a no-h.os.t bur in 21 w.OtLd2.du' sunmN!f 
[ting. Hn Hstil pmtcr iill!ld ;rutbm. Ju;sje 
Wttl~r. ""'iU pre ·em .slick:<i and sign be.r 
new boot Pot~ in rtle KiJi/s;;Q. There is 8 
6W fef!U,!Jrins North Ameri&:<m po11crs 
ilJLJ str.t'ltl:di m .Mt book. Come. enjoy and 
bll'j worts by: f(:lsey Bawp.iiulos. Salah 
Coote, I ooa Christianson. Trudy GoHey, 
Catbi le±lenion. MeDia Matbimn, Linda 
McFarling. Jeff Oe:strcicb. Wan Rt~ggles, 
Douglass ~rLitiD, J"nliaGail~oway, anc:Umic 
Walter. 
S30 ticket irtc lu.des 
• tppet:lz.et d.111Mr 
• s-lide show 
• oppnr'1unimy itO purchase fantiJ.SiiL; potli 
• r.afll~:: 
Hurry! Tltclc' sa Hmit of 80 peop!A:! 
Tkkets Ill tlK: Gallery ot .BC Cernntlcs 
604.669.:564S ot ask ya.u:r 'local f!Jlild. 
For Sale 
Teaobing/drop-in 
Studio 
Ora.t opportunity fGt" 
pDHery teach•r{s)l 
Fabulaus watarfronl 
lacat lon In Vancou~ver 
Cal for mor e lnformafiDn 
Ask for Dave 
BI)4.Z7Q.4244 
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J osie Waller 
Tecb."ifl'Pe:Jl and Pmc;ru es 
CM:1' 1he past ; ·e;ar.s llhavc c:xp;rimeottd with oombina.tioo of:p•lJ!et resi. \1 oolOllr intrn 
and s!~p trailing, first t"lLUing w:~d lllc:r1 tearing the: paper rru gj"e a. so.ftcrrcffca, timid ·feEt. 
fbi.lt •me ~ ces [ hfld. 0ee11 C:llt!ilutng bad boca me static 8lld tbc rol!our mooderu;e so I h:~~,·e 
been exploa:irmg lhc q,ualir~ ioh_cnmt in rny nuqenillls. Pouring the hpS thinly •o Jet tbc 
oolour of the body through. or in mocrinppiog m.)'eni• m'tha-!ike frothy Ia.~ of lSp.une 
roUting up lhe ~aeb. The. slip is. also used "t!l'}' mi..ro:t and applied ""-hi I~ ~lrie pot is romt.in,g 
on lbc wheel to give .a "Wrr&.Lppcdi' 1ook. 
At pre!lent1 am usi.Dg pape1"to ma!ik ilJ1J ~ w deoor.;.'tr:. wbi • gives a ~.or flexlhi~ity 
rmr 1.'ilnali ill ,fllld cxpcf"lirnc:mmi.nn. Us.ing1lhc miiibof a brush. hijJ!Hghted W~th 5Cf"affito, 
creates a greater .s<:~R of mOivcrllen\ Md ~ Ui'e lip pe:ctiva 1 am ill.wayli oo lhe loot out 
for new brushes or a way of app1y.ing s:lip-my two la,·ouri~ ~~I the moment~ ii:t coarse 
pastt,y ba~fi a;nd anOlltt!ll' mada from dried~ collected from 1 1e be!1.Cb on A ogLes!:)·. 
Nmth Willes. 
[ 00\'C o.1so begun to decorate with ooh:Jifl:l:d glazes, 'tf:OOn 'both rttlin•)' 3llld de taU HI dtiak. 
rather like applyin-v, watc:roolour. movingfrom lligbt to dark. Rccetn w.c• b:!lS. bcc11 St:d 
on lc:af mour~ 'llt:EY ilppropri.ale LO ~be Detbys.h~m countr'yfiidc whc::rtc llli'l'e in England I 
JoJ#z Wa!rer 
Denys James kcursion.s 
presents travel experiences for 2000 & 2004 
Tu rii•J T • l land lt•IJ 
Turllray 
Saptmnber 15 • October 6~ 2003 21 days 
Denys James and Erdogan Gulac 
Istanbul, An'kam , Cappadocda 
Sludio experience and toors 
T llall•nd 
December 15m 2000 - January 3, 2004 18 DaJli 
Deny'S James, Louis Katz, an.d Suwanee Natewong 
Tour of fo IJXItleries, ·remples, tracltticmal ai'IS and c:r.affs 
Tu•c•n~, lt•ly· 
May· 1-4 - 31, 2CI04 17 days 
Denys hmes. Giovan - Cimatti, and Piei ro MeddE!IIen:a 
StudJo e~perile-nce. term 5igii1Eita wo~op wi'ltl Ita an master 
Toors of San Gimignano. Flaronce. S na 
. A.*-
- ' tJ*';.~~ lnfoTmatlon and Regi&trstf:on 0el'l)'9 JEtrn.e$ ~.-r 
.-:,•" 
• 
Phone 200.537.4906 
W'e'bsi1e-:www.denysjames.com 
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Tee-bn.o Tip 
Creating a Non-GJaze Ceramic Slip or En,gobe 
by ·rony Bans1m 
Non·~;c: :illps for pOUt~)' ~ lile ~o­
ra.tioo h.:n.·e LOilB fos.ternd gre-B.l fa.'llcina-
rlort Almost B'olerytm~ has m=-rveL-ed .u Lb.: 
~i.mpfc lx:twny of ~ (.:Ortil ware: dccc-
:rattdl with white- . lip and finished o,~,•itlt a 
1f· nsp3:! ~1\ Rl~t:. M:!ll)' pouer~ :til! ~~­
in,g ~ a.gc:.oM protcli~ to stonc:w.ure .md 
pore clam. JnduS'tJ}·. especially the ole- in-
d!.!Srt"Y, tOI.I(I ool~ .apt) lies sll iUJdes•go •· 
( e.g. wmtc eo~obes ru"C pllt oodUJkcr burn-
ing dry tiles be:foF£ applying _glu(! aveir 
top). SLip ~pes detn' i IJ'3 .. d well L a]J 
:amd :arc often not well ondcnaoad. Local 
mawi.als am typi-c fLy inr,'Olvcd. Sl i~ mnd 
lo be ~ry body sp:cillr; imd thc;rc .arc 
diffcnmt fact errs to co11sidcr ckpem'ling on 
whl!ttter !;II Jl!i: arc appHcd lQ lemher lliaJid or 
dl)• w~ w.llfit •C'mpt:rdJnrc tbey iJ.re: fired 
m. :!nd whBlg;l.az£.acd body they arc:. paired 
•w':hh. The locaniM· (}ec:iflc facLOrs n~ke •t 
more praruca1. C\ICD ncce55i1fY, to under-
stand som"£ simple priociplc:s and ere are or 
tune ~ lip LO tfh )'Our purpo~. 
The 1n;ijOT problen1 rNi'd\ slips i comp.u-
ibility witb tile body. If tbe sUp does DOt 
shll'llll'k 8.1 tlH! oom!ct rae~ or .amalilnt during 
drying 4111U firing. chen em s wiU de-
velop. No :m.aner wbat logic oc 'l!heory 
FIU(!:IlH indicate or wh:U otbcrs. migtiu . .ad-
,.. i:u~. ifcr.J.CkJoll.~Oc;r.;:l.lrring Lben )'-Clune~ 
to r.e;act by ad.jiJSiiog the. formulation oftbe 
Hp ~u ~he ria.JJt dimctiof'l (or possibl)' ad-
ju!iting 1hc: Will.)' tb~ liltp jli ptepi.l.n:.d or 
applied). Different fa.ttors. :are invcl\'00 in 
a.uiiittin.g eompwbility for firing sr~d dry-
to::; lmd il cbange that impruvc:s. one may 
also dctrirncnmal y afiec~ the Olhc:r. 
A• 'llrs.._ the I~ saJ11tion might sr.xm to be 
u sllip mOO= froro 1 be sarne recipe • · the 
body (with or wilhool ooloor.m1S). 1-low-
e.v~r )'OU ma;t om be able to aehLc-vc good! 
fired adhim:t1ce 1 r lttt£ body does not ,,itrify 
won and •t mn n04 Hll:cly be po!i~tibLc to 
a'IIQid dry1n.g. cracks. (e-.g. s..lip; comtain 
muclw marc: w.atet lhafl 11\ie lepth~ lla.rd 
c]a~·s onto whkh IlLey m nppJ1ed w tllcy 
will 1 rink more; slips nocd to shrink but 
the dry body on:tn \'#''hich lh£}' .Qie bcin.g 
applied bas alrcl:tdy shrumk). 
AdhfHllcc, o;spemioo,lla.-dJJcu 
No ~au: !ilips bave pbysical wottin~ 
propi:rtleli 11l~t determlllQ how we_ll tooy 
paint, dip or li~Wil)"; hmoi w~:ll the:~ dbr:Ji:;. 
8 
I Mr~~t• dtcy drain sftH dipping~ howfa.'ll dley 
dry t(} !l'e i1.C IJ •h e S ililll r: ~L1:1' J;ODI:e D t i!Ji <In 
mulyin,g leather ILard body~ bow 1hick: 
lhey can be a.ppl i@d. wi•h ~d14::Llat: wht'.d'i~ 
doubfe to~.= c. be applil:d; lluw Wli:J] dJe)' 
l!Cay io ~osioo dur.ing storJJ..gc: ilww 
IDILCb 'they il.elld lO g.c], etc. 
• :r-..·onnallly 1hc cLs)' ingNdiimi., set to 
flllSflei'IO f!Oti-pla~UC partieles lik1.:.frit. f~: l d­
lipm' .iJJ1.d si.LiciL Tile)• impmt mibcreocc 
properties to tiM: Jc-athcr hard or dry c-lay 
surfa.(e and 'llt~t:~ bi:!tdeD the: dJy Mlrf~e 
cnou~h ro witiW.Bnd h3Ddling (.u slip dtat 
dric=s hard! :ro:s:ifiL'> fiml!ldgi,ng and cmJCa.rlllS 
when pl«ctli m li!Rdleu; llofl ooe has 111 
powdery uoslable rurfilCe). Bentonj•"cJ 
.smcctit£Jh~torioo l)'pe mBJOfials are •lle 
besuusperuli:o,g~~;~~t:;, Only I -:Z.%i}i some-
times I1.COOc:d nnd this: bas minimum im-
pact Of'l other (li'Operti ,ald,OL!Igll d_tying 
'little Will ]uw i'UJd shriok<!gC WlU imJ~il.SC 
:somewhat. Kaolins and ball tla~·i win 
lb~JJtdi• htst wotki~W; pt'Ope~~e ilJ nard 
~ bur t.IK.y ruw im~:.n:asc drying sbrint.-
.age greatly. Organic~ and! bincl.cTs c=a.n 
.&Jso be u:U!!:d to ifltpruve liaTde:ni111g and 
oiit.lhcrc:or;.<:. 'They will uJso slow dr)•iog and 
mayinttodu~X: g1am ptBIID[ing pm'bl4lm!l if 
100 mt di1 i~ used as lite}' ,genenue g ses of 
~ompO!Siliwa during firing. 
Firai Adh;r:nnoo 
• The: fired slipi lay.::r ma)' be eirl e, 
loosely ortighd)' boruled co tJle u:rMk:rl~ 
bod)'· A. .slip ccotairuog g]assy tlmxcs dlat 
mc.lt aod :flOw will form an illCe:rface wlt'h 
•t•e hody ~o llet.:vtd)' sr:i1;1. il Olli ooe w:illl-
out wm ooJy hang on mcc!J:mie-lJLly to s..ny 
a\•ailab1c. !'lllrf'acs i.fll'eguf.atilie:5.. A .. ,i Lfi!Otlifo: 
i.k>d)' win I~ lii.Jppl)' some: gl.illil:i}' flux~s 
lo .adhere to a cove:rimG slip. If 11 slip is oot 
glassy and ill1£ body i~ ~ v~trB('ii.[:S the:!} it 
i ~ "'' e:ey i_mpurt ilnl [0 m.ak>~:: lillft: ·that tM: li lip 
has Lhe so.me :fu1:d elrlrinbGC and dlcliJJlat 
,;:xpansioD a.s. dt£ bod.y. Ev~ 5:1 i,ght dlffe 
ences c.:ut coi'Itptcnrul>t mb~: bum d. It is sim-
ple ilo tc:st the. integrity of lllild cbip re5isi.-
anoe of dlc boDd by appL}ing s thic sll p 
layl!t 1.0 a [e 1 ille. 
to· hrinkllgc 
.. Slipli c.xltibir dryin g .wt.nkage just like 
cLa.y bodres_ Tbc drying ami dry bc;md 
bet we~ slip and body ~s fmgi le +1E besl. 
.. Jf it I beJn applit:d during leatmer hard 
llta.gc ~ it ]~; tbus important tNit t]W! dip 
sbrint togefill!r wid\ tbe body ~·~J .at lhc 
an1e rat~ aod magnitlldt. 
• C(lfiW~Iy, If slip i btinl! applied ro dry 
Wi.li.TI: it m:cdli to shrink as little as poSiible. 
To achieve this, it w ill ~ DC~ to 
(lther rlllni m 1.e cl•Q' CMU:nL {ClSpccially 
fim:gra.ineddu.ys.), O}ie low-shriokagcelay 
or day-Like. miroc·nus. Qr employ a JK!t'lwn 
of CIJicined days. Ktlolins ~ tbc ~east. 
bull cllil)'li mum more.. Kaolins are avall-
.nh1c: io many ultimate ~cle ile:s~ the: 
largenlle.s:lze, 11le lo'lloler1fu: :slu:i:okagc-wiU 
be (~od th~:; less bard the dry gla:zc wi 11 be:). 
Rcduc:in~ drying shri "ka:g.e by tJ.e. j~di­
cious eboi c-e of c:Ltly (..-.s.. eL:imlnal.ion. of 
clo.y) i;s more litke1y to moiJ[Itain :fi.rcd com-
patibility. Organic b~rd!ts Clllfl he e.nt:ploycd 
m inwpMt or .®gmeo[ bm:dmi.ng l111Jdadhcr-
core properties (11gai~ irf cla}' oor:m~:nt is 
aoo low the: d ip rna)' 00'\ · compalibl~ 
with Lllr: l!"ed body; s.omr:: non-pla!:i'tic or 
co :mer pBJticlerl days sh1l'll.ld be uwd). 
• Compatibility can be- ic!{ted by S;lmple 
ol}.t;;ef'Y:Ui oll. It is .Ca8)' •o rell L.lR: clilfr:.n:o~ 
bctwctm sl~ duu: l:ibeJ I off bccau.s.e IIley 
shrink ]css (when being s.;pptied 10 kat her 
1\.11«1 body) 01 ct:'l.c.:k bet:aliiSe tbey !!ltrink. 
more. 
F".nd Shrinkage 
• Slips have a characrori tic firia1g sltrln'k-
~1: JllSt as a bod,:,• does . .Body iiDd slip muM 
shrink: tog:::dl~r dJJrin~ cooling in tbc tiln 
mil a. '\\'31}' mat doe:; I'IOl :tl0dt1(.:e U!ltS{Oil 
lh:!t QJ'I voei.tk'M •he sl:ip bod)' bOJJd. Nm 
on1ydoes.dte totalsb:ri~:~k:ag~ mxdro~b. 
bu1 tltc Cllf\'C:S. ocerl ro he vecy si tllila.r. 
Cmnp.-uibilily i~; liimplc to re;n, just crpp]y 
a tbkk fn~r of slip on a flat .imood!i 
!illlfsC£ of dt:c body; tire il., ~!'leo r:ty •o crup 
it off. lr ic doc t:omr: ofl. determine ih he 
bond is lhc probicm first. U not, then it 
ru::od!i: w :mrink: mom or 1esl'~ adjllSl ilfl the 
right ~lion and leliL ;agu:in. 
.. Tbr:. r.~rJ luillk~ of a sl ip c.an be 
incrc:ase.d by IJsiog more fl.m:.ss. to impnn 
groat~vitrifte-atiQil ar md tl il,@:.or by usjng 
~ 5nt::r~f1iele ll~r.:lay . ][] mlllly ~tl> 11. 
is p.rnrt!icuJ to make: . .a ]'llggcds.ampleoftbc 
s1ip and :rn.ake 1c.n b21~ fur f'IW!~surlug tbc 
fired 1m nk!ga 
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Teclum Tjp 
Creating a Non-Glaze C-eramic SUp or Engobe 
b~ Tony Uamcn 
'Tbccrnlll Expansion 
• To function tuged112r a;s. a fired objoct 
body and sJip must ba•• 41 miLarthcrmal 
BX.P3Jl Ofi, Thi.;; me:.ans l.hat wbcn the ob· 
Jl:lllit is heated or tuOLed quickly during use 
lbc mtnutc amouot of r:;tpl.i.J .;;I on aDd aor•-
~rad ~ tttaL occurs most be simillM jn lip 
WJd body. The roverin.s sHp on a ceramic 
piece is 8 ~parate entity Mit ha: i~s own 
ooe:fiicien\ofUletmalnpm~sion icdqx:nd· 
cot from the underlying hod)'- If stdfroiertt 
;nc:ompatimHl}· ujsls. sudden be~uio or 
cuohng wiiJ overcome the slip body bond 
.and. the sl!i.p CBil Hllkt: t~ff. 
1 If aglau: is applied over· lip itt a more 
.;omple itu~tlon. The slip .is l'ting as <1 
buff'=-III)'Cf iiDd rt m~ be expa.rt:S:ion oom-
patiblB "''ith both tiM:. und~yin,g body and 
Lin:: o .. ·ertyill.g sJazB. N' armall)' it ili ~ lo 
a.dnpC lhc glllZc to Lh lbod>' fi f'!U and test it 
wen to assure compatibilit.)i. Wotk oo 
ildaptrng tbe ln1 m1cdiatc slip layer cu.n 
then pliOCOed on the itlli!iU lfiCJOII d1ISI bod)· 
a laze arc: already mBlcbro. Ho,.,·e .. ·er 
note thai g~ oOt inally nc:cd m be UDdCT 
compression to o.cbic-vc u .and an imr.mnc--
dia~ lave:r n have lobe well cu:lhered to 
. 
lhc: body to h;.mg on d 'Ph.c compressive 
forec:s frnm the o"ulyi:ng gb• 
Otbe-r .l."ador: 
1 Shpubou1d e hlbiaa degree ofmillLlrity 
or \•itriticatioo io .k~1 g wl1ll dlleir in-
l~nded surfacccbara.ctc:r_ Wbilc:.slip-1Paz 
mc1t Lik notBLal 18?.4!.~ oon-g11zc slips 
normally bavc: the flux cunl!:In IJ,llled to 
dc .. ~ot' a rurfa.ac char.ackf' somewhere 
bet\f.•ccn bud)• and g.lau. A. lllon~d abo .. ·e. 
a sl i,p 1hal is more "'il'n::lou!i tbi1.IIIIhe. u'ilder-
lymg cla)' bod)' wi~l adh~!re better. 
• SlJPQS eve opch~r tcri!Uic firedsurfn.oe 
qtulliues. Theyca.nbe moofu.sil .gla.llR)', 
lell.lured. dry, mppl:c:.d, etc_ Yoo (;Onm>l 
thi};. by thedeg:r~ of rne.lt. sJipmak.eupand 
.applko.tion medlods. 
1 A slip's. flo.,.,· characlmsLics, water coo-
~t, srtcldnc.ss. gelling propcrti.~ nd 
drying >peed efib!'lce or degrade its appli-
cation properties (lhr:rc:fo:rc wa;re qual;iy). 
A ... not.cd... dte n.bove f:UCton; !riUl be dlvlded 
between p"y!i:LcaL and firedcoosjdc:Eiltionli. 
1f )'OU need tt ·lip for ; pattlcular body. tbc 
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fif!U :tep 1. 10 d~rmino its purpose, then 
propose ill s.impk. reei~ a.nd be :in ce rl ".R· 
It is usnally best to oonoc:ntratc:. on mc.tt:b-
ifl.S I)"Skal propertltt fifit, dl.cn fired. 
thcoromc bil.CKiofim:Ltme ry ic~ a. ain_ 
L~:t'lli ma1e a :s:J1p for d1ppll'l~ and ~llalnrlng 
oo leather hard stomev;MC :m.rfaa:s tfuu 
m•i)' or DUI)' 1\tM be s.Jal.M over_ We need 
good co' ·e.ring po\II'I:I' to hide dark bmwn 
bod}• roloc where ~ ood the !iur-
fttr.:~ shouJd b .. 'e JUst a. slight sheen so thal 
it gi"~ II. pl.msirnJ fcc:l lo Lin:. LOur;h, 
A Sllp :Rflcip.: fol' Coot: 10 
T he mos~ fired oomp:uitlk slip woold ob-
viously be the body iw:lf .made I iUO it. sl•p. 
hows\'cr this is: cot tbe CMC. fo1 drying 
<.:OJitpunbllil~. We can \•icw a basic slip as 
a mix o£ cla)'ti w:iU:J eoou3h f<t!ldsl,)a 10 
impart too nccc!l:!iilB.I)' mnllJrily ruld lhc: rc!il 
rdled oua by ilic:a. The ma1 trick i.s: to 
choose the ri~t m.i;r; uf t:b)·S {e.g. b1ill 
clay, kaolin, bentonite) to provide a dry-
mg-shr.iobg WlllpOt bl.e m rcrla1_ Here 
is what I 'WOUld stilrt wilh: 
JO·.l5%j~ldfpJJr or 'lt.ri!pltetflte Sy;mire 
This i rnure fe ld: p.u than a porcdain 
body would M\'C .and v.ill tbulli provid~: 
wqu re mcWDg w produce surface 
hi.toving il!iligf.t.she n. For a c:.ooo6 slip, rhis 
'w1.•oold nc~ to be. about SO% ur mort:. if DO 
boro!'l frll i u!Oiecl 
1-2% J25 lflt!Sh IJMW'l~~ 
~ wiU help h.ard.c:m. the dry ·urfiKC t() 
make 11 r i!ua.nt 1.0 'illludging during ban-
dling. Bentooitc hM . I m!::red1bly . mal l 
partick. size aDd il is VCJ}' effcG'tivc to 
in~n: ~ dtyll)g lmnll:a.Ro£, .suspend tbe 
slurry, lmd lwden ~ dry utf~c:e.. TJti.;; 
~mall.amoonJ w ill cot impac~ fired p ropcr-
Li~. Thi lngtedlenl can be red'IJ.Ccd or 
mcreased to rullow ~y day4o-d~y fill.e 
rnf'li11 to compoosatc. far tcndcru:-ics to 
flake or · of(. 
20-.25% &11 Clay 
Tills will bavc tbc biggest slcglc c:ffed oo 
W li.p•s 9h)•sical pfl'li'Crue:i. h. w:iU sus-
prod and hnrdc:D it · ,give. it a sticky 
DB.Illfi:. 1t will, h.owCY~-r. mo-...·e lbc colour 
tow ani off white j;( ~tee it contain..;. some 
iron impurities. 
fcttcl's Guild of B:rit.isb Col11mbiaJ New: ·letl~ 
2()-25% .Koolfn 
Iu larg.cr particle si:z:c: will compkmc:nt abc 
ball cwy 'W'l:U i111d impan a Crei.un:y \ext'lm: 
to tbc slurry. The two ma!erialls togethe:r 
can be lhooght of a.~t dlC ·~Lay compl!}-
Olt:nl". 1'he r aDIIOU.lm c· be t raded. off 
one o.gai:nst the: oilier m rune tllc ips 
physica1 pmpcnie durln dev,cJopm~m.t. 
Plillstic, non-pL· li~q and calt:incd kaolins 
arc a't'a.llable: 1.0 gJ"'t: you cacside.r.a.blc eon· 
trol m •!!f the . lip's. bardne "• ;uspemri.un. 
iUJd .sbnnbgc properties witbou impact-
rng fiKd resuhs . 
20%Stnca 
Tbis IIi il 611c. a.t~d bclps to give the s~'ip 
thama.l cxpa.ns5on propertle. m ore C:Oill• 
p:uible with typjral bo~ lbat oon.taic 
Jots of s11i~. If gLazes rend to ~raze over, 
the s.lip o:r tbe .dip va: tt~.e lxtdyi flml 
~ inipotllUilt. 
.:5% brcopax 
This wm heLp give 1e Upe tta wh.it~;ne: . 
and opacity sa 'lilat it covers welL lis fine 
p;mi~le liize wdl.e!'thanoe:1hc sltp' e;.crcami-
ru::ss amd worlcin,g properti~~ 
.J~ CwPiJ 
This will imp~ e.J;IJa dry ha:r.d11~ or 
mate it paint better (bu( il "'oiU · Jow dvv. ,, 
dcylli ). 
TO> d~ttlli:nge l1.e lip-body bocd. applly a 
tlhi.m. layer Jjf the l!tip 10 lbe side of some 
t;es_t p iace:5; thar a.:J"t at tbc oorrer;;t Sli1gr::. 
AlJo-w to dcy lfl re. lip .brinks more thnn 
the body and forms littic.Jl!l.md:s. w•lfl <.:IJTtedl 
up edge,J;;, then it's mo plmic (t.'lkc out 
SJjme bemo:oite ot u-ack: off some pla.sUc 
clay for less piWk). llf dte liHp t; s not 
:sh.t\ult, artem(t' to -crape il off w ith ~ 
k:J:Iife. If it Fallb ~~A'iJY e fly, it ii ~ot 
. rir~ting as; mucb as.llu:: bod}' { lid bt:no 
tonitc or lr~ u(f a I~ p1astic clay (0( a 
more plastic one.). 
N~llt. fire toe WIJJ'I:. md brr:.ak ~~ mo sm311l 
l'~~ez;:. Examine dta:rds C:losely to ~t: 1r 
t.be slip ~ nahlo oft If it is, add more 
fdclBpar to *-'•clop a berter :slip hody in-
terface Qt II'}' lo mntr:h tbc body' firing 
sbrinlru_ge ptJttuns bcttn by .adjusting tbe: 
bolio-ball clay~ up !.tnd down. 
Trdmo Tip ~tilrlll'.dnn~ 11 
Q 
rf11rlrnlU'Q frmtt 1-'Qgt I 
AnUtht:l ~ ofinspir.Jtion has been fmtn 
my collection of o d fabrie.i, borh Oriel'JtaJ 
a;,l!(t WeSJem, I produce ;s :s~ of -wwk 
tbi14 is pi~d in a variety ofpBHerns and 
rm-outs rc:m.inis~fltofcyc:k!wrl~. J t~ • 
L~ t:ll).~~~~~ I C: gfitze 10 ~iliamce the open 
w-e s Md to give: a sense of dcire;aey. 
A coo:ple of }"C~ ago I bad ihc opporw· 
nl•y m ttavclro K.Oiii1Ra~ ani •vi ted p;arur;.i-
pant in i.l. ocmuni~ fe:s th·ul To be ublc to go 
to tile countr)• du!t is Queen of die ~Jadnn::­
w.a.~ for me a.n a· ctninB ~let.ienc:e. ~. 
here wue aU tbose ~ thnl J had knoWII 
in boo , now jlL~ incbe:s: awa~· from my 
nose. { OOfl'l ;\flt:rrtiOIUO incn:dibkpie(;~ 
reltindJ~:~d my interest in working w.itb 
oc!ad.on glnzcs. It LOOk m~ about a year hj 
dt:~Jup rh~ oot::s lfu1r I Wfl!S looklng for .amd 
I now have two glazes thai: J 10n ha.ppy 
with. One:: is a c-a!Mhnn tr8pp ~'~8· CI!LC'kk! 
l,."{!ladou and L.bt:. ofher j~ i.li br:autifu.l liOft 
turqao:isc: with small bubbles. No:rmaiJ~· I 
m:d:~.: my ow11 porc~lain bur 1 a_m using u: 
celadQ1\ gl~ on oommercia.JJy made 
pon:elain bccn.useofits v..-ondc.rful l:r3ll. -
fu~r:~cy. 
Form ms the: amdetlyln.g factor in my 
wo k. wbt:Lhu it is bD.II.dbllilt. wt.ccl 
thruv.rn o r Bt combir:~ation of the rwo_ The 
finiAhiog proc:c~ of sli~i6~:, slip t1 firing 
I. an en1b llisbmenl to il 
Thi'OUgb my research illtD .ancient cLJ]-
lurc;s and the inspjra1ion th111 1 draw from 
lhcm. T hope tmJr !he wurk l do "''m rur.·c 
.a timeless qu11liry to it. 
Judi Dyellt! 
J]ud; bytolte Va.1r , Cr.~t~m Sffll15 lOO~ 
\t"llf!l!l rhrnv.rn, car'IM!d flowers.. reduai.oD, 
lrigh f"m: porcelnm. prop311c gas kllll, oooc 
Ul (13-0.s·q. 25.1 em H :x P.o ciJJ w_ 
P~~o:JnneL ~)~J 
Greenbarn presents: 
J\ ~pring Skutt Sa(e 
AJ I of our S1kUt1 K~i Ins are on sa e 
now. Please call for pricing. 
Von't be a nut, Guy a Skutt! 
9548 192 sweet, 
Su~rey. B.C. V4N 3R9 
Phone: 604-888-3411 
Fax. 604-888-424., 
barn 
POTIERS SUPPLY LTD. 
f'v\onday -Friday 9-5 
Salufclay 9-l 
Closed Jong weekends 
eofTLCiil;greenbam@tefus. net 
LO Pnners. GuiJcl of Brilisb CoJmnbia. Ncwslctt!!r Apn~ 2003 
Teclmo Tip 
Creafin.g a tm..Glaze rCoramic SUp ~or Eogobe 
t&itdnw:Jfrom~ •119 
A Fe:w Gel1e)1!11 Nol.e.s Ab~Jn~ Jng SUp 
• Sllps m more opeque tbEil1i glaz.eli .and 
ba .. ·c: great 'lliding pOWer' (even ill ~ very 
tbic ta)~BT) that enables tbem 10 ~f' the 
body ..;;lid lrti.\Sk I1S cal our Bl1.dl sw;t:a.oc!f.ZMr• 
IIICler. Ttri!. hiding ]111¢ u de.:;, Rnlootbicg an 
Cldtcr:v.ise r-ougt!J o.rcoan~: llillrfLtCel. obsc:m-
img an 111Lides.ired eofuUir. biding_s:pct;:h; iJJJd 
wrfuce impc.ricdt(JDS ( lib! tlMlse C8DSOO 
by ~m11 imptlritics), ti.£lhtcruog .mdl seall ng 
an uthcrwi porv115 and w ft surf EWc, m~ 
pro\•idin,ga wh:iJter:surfaeeto l:&Jlun Blaze 
toloers:. Howc'l'c.r a sJip will oo'l p.rewin. 
thc~t ufsolubl~ sahs (from the body) 
oo it!. surfa.cc illi water e\'1l.JX)f'a.1£S 81ld 
leol'l'e. t~m bshioo. 
~ \VI!Iile s Urs elm act M medi 1lmS fun.lli.ID1.5 
tmd metal o· :ide·ool'ours ~t stlrlns do oot 
d~.wolop thdr colour wdl iD hps becaJJ.''IC 
oi the 1 . of a glany phase. Colullf l:s 
Dfu:n u.l11K1ltt:f ofd1.e SU)' 211M1 il11icra.ctioo 
b L1t9i'C!CD gl!IZC and ca)ourililE bYC Sh'lct: 
:!iilip:s .(Jo not me~t as mncb so lfhc..cb:::mill11}' 
ctoc=.s DDt l:riil..pptili as spootan:e~.,u::~ly. Sil!l.ce 
~ compatibility oon~~ m so cgmr 
plex with ... Hps. dw:ft! i~ nfirD 1101. e:no!lgh 
flc.xibHity 1.o ;~rljulSE ~lierui~ f or !lt&in 
conlpa1'ibi1ity. A 9rmple wluliom ~ SO.ine 
ames a..,a.]J b~ u~~ a body staic. Cbemi-
calty inoompmibl.c:. slip-ouLoJ.Jr oombi llB.-
tiws can be: rorced into woriking by sa.ttt· 
:n:tting tin:: slip witb .colour, but th~ ·C'.aD be 
~pcmivc (Wld lru1k~ liu]r: l!elise wheA a 
~~~[p recipe change would be mOJC. df~­
tivo). A.no~ aspe~ to .cr::ms1 de r is tba.t 
sinee slilJ!! are op a.quc. Ou:: on~y litain ~1'1i~ 
c1es Ill L lnflqenoo coJaurr .are dwsc. e;\-
pos:cd m tbt: illrfiit:t;. (Lhl ' a waste of 
UlO])(!y). 
• 11 :y.oo bat.•c the fa.ci] jlies, to :slUII}' iiDd 
dewmu ill +til arnoum. of the slip a.nd 
mtic dJy and fL1'Cd sh:rinkiJ$1le~t bars. mhis 
is iU1I eJiiC't!"lle:nt idea. This way yoo gn 
cornpMC !.be :figl.lres. direciiy. l baw fuund 
tl1a1 slips "Y.itb 1-2% less drymg ' nkage 
Llla.n the. body fumction wc:ll. 
• .ru; :noted. lt l~ diffictlilt cnougb to get 
gb~eslo lit properl;y on a c:l~~. hut putting 
~slip ofunknGW:n liJe:Jlii]a] and fLir:di.slttink-
~~gr: pru,per11es l)e'l.weert 8 gl:u.c nd clay 
could open .a. real "Pandora 1 s )I) X • fur ymL 
Lr yo•• are renniooo tc make it ruccecd. 
tm lhe g~r: fit on rbr: li«L)' Hrst (h)' hot 
w.a!c.dir:e wii.le:r imD1Cf:si.on Gycling rto Jl; · 
ve~l cw.l "8 or Mivcrin.g or by comparing 
lhe fJ.TCc b1:nmgib of g]az.ed bars Wlinh thsJ 
of llngtazcd bBJ5). Adjwa the ,gl.azc Jfnec· 
eSSMY ;md lleptat. NBXt, match the Blip to 
me bod,)' ilnd dO .adhesiuo and sha~ling, 
tests io be mrelhc:rc: is a g.ood fired boud. 
Fmany. rest .ecomhimrti oD as you didl tb~ 
.gluze alcoe. 
• 11t.c body &wince. nr;cdlS ~:Porn~: ruughne,r.::!': 
to sli\·e lhe slip a plmx. to grab oo l.o. 
AdditioiJiill y, coneac t b r;wee11 dtel: bod}· 
alild liLt= liquid phillie oftbcsLip l!:i imponaru 
10 establish a .sood initial boDd (take nrus 
into il(;OOunl. when spnl)riug). If you WQuld 
lib a VCJJf CICIIJ])}' tcxll!ll'e, OOlJ!iidef bi.ill 
Jnill.in the hp ihoroo.gbty. 
• · hp fo.nnwJ~1Jon .- normal~}' mloc oc tb~ 
recipe ICl·eL Ceramit culculiUJons m o.nt 
really appiiC'8b1c bccB.USJ: noo-gllill..e sllip~ 
don' t melt. 
• Ho-,.,•e-ve.r. be~! aOOIJL pumin,g m.cta.l 
o~dles 1D slips. mat wiJI be ~posed to :food 
Oir dr:iJtt, ~ IBtni3 w111 ~e:ach ont more 
rc;arlil}' dt.mrl witb a ~l.:iu;c si:Dcc oxld~ par-
t lc:lf:s am oot dis;:sQh·cd ]nto a gtll£5}· :!Wl .. 
t.m. 
Creati11.g y1..1UJ ()\'li11 slip ill not real ty an 111m 
difficult, bo.t tt 'Will mal:e time .• der!:Il'llina-
li em, iJ.nda:rru:;thorlX:.al ~pproach witl:riplcnJ.;' 
tJf t~tiDg. Lik<!:. glaz.e;s, it i<S far hettcl' to 
ihav.c o ne slip yma LLTidc:r:itand &l:ldl control 
ltbi.lli mess .around widtl!:D &hilt you do:o"l 
understand i1Dd clo.n' t work:. 
1on)' ll4PJ.:Jr:n 
Tiu~ T~t:Jm(J Tip ~ is. PJa£1'0!Asl}' 
.qNJ.rt.rorm by Plilliwttort Olly1 LiffJtt.ed in 
Mcdi~ Na!, AJlttlrm auJ t&J tf!fllt.lru 
~-, I.Vitis.h CQI'Mmb.io, Gre~11~ flmrers 
S~{J'~ l.tti. and Volllto.&lvi!'r hl.zn.d 
Pomr5 ~ply, 
Vancouver Island 
Po ters Supp y 
Serving all of Vancouver Island 
an·d 
the ~Gulf Islands 
i •Jdmr thi'GUgl\ Fri~ 
Sa.tlrdm)' 
9;00AM to .f~(JCM)M 
·t ;OOAM tD 2 :OOPM 
101 mil"'lfu saudi of Nancimo 
•• , 2071 South Well ngto n Road, N• nalmo, C 
Pbar.e: ISD.718Mfj8'118 F•x: 250. 711.1918 
Interim Board Contacts 
.K~th Rir:c-Jones 
PresJ'd6ir 604.:522.J!800 
Maul Kne r 
Vrfl." Presroot 604.929.3206 
<maggikoccr~eelu .. JIJCD 
Ron eicbt 
Treasurer 604.92 1.66 77 
<mllf~kht~slu.w.ca> 
K ~n OpiiS 
Secretary 604.874.7 J L6 
<•;o£ 11ntce:r. fi'alo.,·i .-gspoonful.ollP 
lim. Stampcr 
Made of C1tzy 604.R76.92R7 
..art ofd ;'l,y@bcpOLI.US.tiJm> 
J inn,)• WhU-rllcad 
Galhry ClJ.mNJ.I·•t.rc 604.681.35~0 
-o-v;. lritr:llei.:d@sbaw .ca> 
.lla1.:hdh:- Cbinouy 
c om1Jtldf.~ltmz.r (:!'04. R14. RS I S 
<nt:W -1.:1 wt@ b~."pULter...cum> 
John C4Jutier 
Fundnn'.vJns 6()4,524, l942 
<john~ ::;pnDgmeade.<:om> 
Joan Conklin 
M~mbt:~lrip 604.43.5.94:58 
<jo:m_ClN11lio @hotmllil.com> 
Mar·klan Kyba 
b'l!li~ 604.2S4.4008 
<esb@ intercban,gc.LJbc .CD> 
Linda Dohef'ty 
~.420.04 5 
<lindudolt f!lt.clus.nct> 
Sheila Morisse-tte 
604.926..3154 
<.smorisctte®tc:JLJti.nct> 
12 
l lS9 Ca.ttwn~l Street 
GmJv.illc Is.JB.Dd. 
Vl!nroll fet. Be 
V6H 3R7 
ll:.I:~.Ob9...5~ 
fn.:~;: 6(W.ti69...5627 
PO'ITERS 
GUILD 
ofBRmSH 
COLUl\mllA 
Ra.cbcJle Chhmery. Chair. 6G4.874.SS ~ tl 
<BC~enc:r@btpottN:sccom> 
GUIIan 'lcMitU.-Jo 604JJ'37.769fi 
<mr:millan@sfu.ca> 
letia Richatdson, t:dfJm·, 604.912.3306 
<lrkhazd@relu.s.nct> 
S~f:ia/1lra1rb to Ronn HatMrall, C-tH'lJ~ 
MaJed.lti, Mmr~e Smif.h. ILlt.u K~nru!'ft. ~rKI 
Billy ~Wurnr.~n w/w 'rw~c certai11 the rJews-
l~n,.r i:s matluL 
Enuill Addresse. 
nt:-w.slctrer® bl.lJOUc.rs.cam 
ga.ll~)'ofbccc:ramic s ®bcpotters.rom 
rnembetshlp@bq>Otters.oom 
madoofcla.)•®bcpou.e oorn 
geoellllicfo@bepottcrs~m 
G aJllez-y of BC Ceramics 
T.am::i'rt Ruge Cl Uery Mitna,g.cr 
604 669.5645 or 
<gllli~'Ofbcccramlcs @bcpollerS wm> 
Ga.lkry Hours 
Man;h,. Apri l ond May 
I (};lOAM - 5;30PM daily 
l\1cmbenhi~ 
R~B~ewab 
• by Visa, cllcquc o c~l~ in p:rwn m; 
tile: Crallell)l of BC Cernmic:s 
Of 
.. by VLSB.. cheque .&Jid mal l to the Gutrd 
office: m~ 1~ cnvelup:. ilitd chcq1.1e 
with ·membership nmcw.al'. 
c,.,- Mt!m'H".rshlp 
u~ (br; tvJ,•o methods .above. n you ~b­
mll b}' maiL. mark tht! Bnve1opc. ·xcw 
Mcmbe~hjp' . 
Question.": 
Ron tUt rld'=r 604.921 . 7 550 or 
<mcmbC>nibip@bcpmters.corn> 
flrlcmhu.shipiEn~nts: 
Ln\•i T{cr~ru; •· C/iajr 
604.469.2252 
<1_tcnoot~ ®t.clu.5..net> 
OLa: s"'flf!d 
Wan:tt.-d 
Good quality socondband gas~ bum eN for 
SM Cak11ary ard1 k ln. ·tath or Carole 
604.886.7345 
For Sale 
TPA•o Est-rin kickwbc:c:::L!i 5.75 OBO. 
Cburlotte Ligh1bwn 604.257.8130 
POTIERS GUJI .. D 0 BC !EWSLETTER 
iLSSN #: 63J9 812X 
The Nt!W!IIi!Uer l ti publis.bt:d 10 times )'c.nrly a..:; lll1 infOJrna.e·, n Link for mr:mbcn. 
ubmissions: send article'S.., reviews., lm8F1 membt:ni news. letters and :i llfonn:ation 
by the: sroond Woo of e~ll moo~h. UncllilSSiJkd and article-s. may be ed]~~ fur pa.ce:. 
1:\'lembers.hlp Fees ror 1:2: montlt3 (incl GST) 
T ooivid\tlil $40 Senior (65 +) OT Srudcot S2.S F:uru ~IS l\IWO (max. 4 people) $55 
Group.llmotuticm.ICC'II'pol:'81iofl S80 
Adn:rtisin~; JlateJ (OOt ia•cl1.1 c(: G~"1.1 Please submit adB digitally. 
Full ~gr: $130 213 Page $95 112 Pa!!c S70 113 F~-Je S4S 116 P~rc:. $25 
Und111Ssifim Rat~s~ Mc:mbc:r:'i Freed 
lnKrt Kaw (oot incl tdlog. GS'T) 
M~mbcrs= $7S. II overweight, pity a.dditiooal p:w:age oo~ Fa ;t eor~ basis. 
01.1t~ide gruup.s; S200 oorpo:ratcJS I 00 rommunil) 
Guild oomrmuecs: free if widl in f"Jtili.lgc; ptl)' ror OVCf11''cigltL 
Ad\·atWng and tllSert nnes tiubjcct to dumgc. 
E!mai1:<bqpntt.c~ulld@llx;potLUS.oom:> 
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